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LIVRES 293 
2. NOTICES BIBLIOGRAPHIQUES 
WARD, Barbara, and DUBOS, René, Only 
One Earth. The Care and Maintenance 
of a Small Vianet, Penguin Books, 
Middlesex, 1972, 304p. 
Ce livre d'écologie a aussi été publié en 
français chez Denoël en 1971. C'est un 
rapport non officiel préparé par une éco-
nomiste anglaise et un biologiste français 
résidant aux États-Unis, tous les deux de 
réputation internationale, en collaboration 
avec plus de 150 experts de 58 pays, en 
vue de la Conférence des Nations unies sur 
l'Environnement humain, qui eut lieu à 
Stockholm en 1972. C'est une des meil-
leures introductions à la nouvelle écologie 
humaine qui se développe à un rythme 
rapide depuis une dizaine d'années, une 
espèce de mini-encyclopédie sur les ressour-
ces matérielles et énergétiques de la planète 
Terre, et sur les moyens d'en prendre soin 
maintenant que toutes les régions habitables 
de la terre sont peuplées. Les auteurs ont 
eu la bonne idée de faire des sections 
différentes pour décrire les problèmes éco-
logiques des pays riches et développés, et 
des pays pauvres et en voie de développe-
ment (peut-être serait-il préférable de dire 
les pays en voie de sous-développement ?). 
Jean-Guy VAILLANCOURT 
Département de sociologie, 
Université de Montréal 
MACDONALD, A. St. J., MORRIS, Gerald 
L., and JOHNSTON, Douglas M. (eds.), 
Canadian Perspectives on International 
Law and Organization, University of 
Toronto Press, Toronto, 1974, 972p. 
Le lecteur trouvera dans ce volume un 
panorama complet des positions adoptées 
et défendues par le Canada en matière de 
droit international. Il ne s'agit pas là en 
fait d'un gros livre aride et technique mais 
d'un manuel bien conçu et vivant. Chacun 
des trente-huit chapitres composant cet ou-
vrage collectif est signé par un universitaire 
éminent ou par une personnalité canadienne 
directement impliquée dans le sujet qu'il 
traite. Ce volume est d'une utilité immé-
diate, non seulement pour les universitaires, 
qu'ils appartiennent aux facultés de droit 
ou de sciences sociales, mais aussi peut-être 
pour les fonctionnaires tant provinciaux que 
fédéraux qui, quotidiennement, ont à faire 
face à divers aspects du droit international 
sans avoir toujours les moyens d'en saisir 
toute la portée. Cinq parties essentielles 
composent ce gros ouvrage ; tout d'abord 
les perspectives et les optiques canadiennes 
dans le domaine du droit international; 
suivent ensuite cinq chapitres sur les pra-
tiques du droit, principalement dans les 
questions de reconnaissance diplomatique 
de conclusion de traités et sur les problèmes 
de l'extradition du droit d'exil. Trois cha-
pitres traitent aussi des communications, et 
les deux dernières parties, de loin les plus 
importantes, touchent aux aspects territo-
riaux et à la participation du Canada dans 
les organisations internationales. 
SWORAKOWSKI, Witold S., (éd.), World 
Communism. A Handbook, 1918-
1965, Hoover Institution Press, Stan-
ford University, Stanford, California, 
1973, 576p. 
Cet ouvrage constitue en quelque sorte 
une encyclopédie des divers partis ou mou-
vements communistes ayant vu le jour dans 
tous les pays du monde entre 1918 et 
1965. De façon succincte mais toujours 
précise et utile ce volume parvient à donner 
au lecteur pressé une vue assez complète 
de l'histoire de chacun des partis et mou-
vements d'inspiration communiste. Selon un 
ordre alphabétique on trouvera, pour chacun 
des 106 pays qui fait l'objet d'un article, 
une brève histoire du parti, la liste de ses 
